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rXj8qwkly8t:`
j6rqwt { `mlml`~:t m rj:oDro`1¬«m { `&j:~ `j pn	a:q`2ml`u)uq { t:pqwt { `u~:`b~:nj:jh``u2~:v8j6rakly8t:`u`qklm`&uwq
uturaa`&jDq { h`p&ku6n	t { q { rXklqw` { ml`uuwq { t:p&qwt { `upk { pt:m¨rk { `us
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]^ `anqkl¦rXqwkln	jSn { q ^ `¡n { b~:`uwp { klx6`&~Vkljq ^ klu6rX@` { pnab`u { na q«¡n2n	x:uw` { ¦rXqkn	j:u#2
354nuq¡k~M`mlvKtMuw`~O { no { rXabak j:o)m¨rj:ot6ro`urXmlmlnX¡ `&ªDMmklpklq6n	kj8q` { aKrXjMkMt:m¨rXqwkln	j:us ]^ `
`ª8 { `&uwuwkl¦	`j:`uu { nX¦8kl~:`~x8v)ut:p ^ S`srXqt { `&uklu>r: { `pk¨rXq`~2x8vaKrjDv { no { rXaba` { uZx6`&psrXt:u`
klqaKr`uklq@nuwuklx:ml`2qwn+arXuwq` { mlnX¡ ml`¦	`m~:`qrklmurXx@nt:qab`an { v+rXmlmln8psrXqklnjOrXj:~ { `t:uw`	
µ<nX¡`¦` { q ^ `2`ª8:mlklpklqt:uw`bnX<@nklj8qw` { upsrj x@`2yDtMkq`2uwt:xMqwml`Krj:~O` {w{ n {  { n	j:`¬«qklu¡`&mm
8j:nX¡jq ^ rXq#n	j:`nX6q ^ `abnuqZpnabanjunt { p`nX@x:t:ouBklj iklu#q ^ `klj:pn {w{ `pqt:u`n6@nklj8qw` { us
3 ¬«qkluabn { `K`&pnj:n	aklpsrmqwn ~M`qw`p&q+x:t:o	uKrXqbpnab:klml`qwklab`Kq ^ rXj xDv { t:jMj:klj:o q`uwqpsruw`u.] `uwqkjMo2kur¦` { v`ª8@`j:uk¦	`\rpqwkl¦8klq«v62$x:t:ou ^ r.¦`  { uwqqwn2x@`~:kluwpnX¦	` { `&~#@q ^ `j1q ^ `va2t:uq
x6`mln8psrXmlkluw`&~O¡kq ^ kljOq ^ `buwn	t { p` { no { rXai+u\rp&nj:u`y8t:`j:p`	<rXj8viDklj:~ nX<uqrXqklppn8~:`
p ^ `p8kjMoKp.rX6rx:ml`)n~:`q`pqwklj:o1x:t:ourqdp&naMkml`qwklab`dklu¡`mlpnab` ] v86`p ^ `p8klj:okurj
`ª:rXab:ml`<nXruwqrXqwklprXj@rXmlv8uwkluq`p ^ j:kly8t:`¡ ^ klp ^^ rXu { nX¦`&~Ko { `srqwmlvx@`j:` 6pk¨rXmBkjq` { abun
 { n	o { rXa~:`&¦`mlnMa`j8qs
]^ `bqw`p ^ jMky8t:`b~:`up { klx@`~ kjOq ^ klu)@rX@` { klu)r::mlkl`~iqwniq ^ `b~:`qw`&pqwklnj nX<klj:pn {w{ `pq2rXpp`&uwuw`&uqwn
ab`an { v2£¨~:` { `S` { `j:p&`unXZkj8¦rmkl~@nklj8qw` { u§&$ @nklj8qw` { aKr.vx@`<klj8¦rXmlkl~x6`&psrXt:u`kq ^ rujMnqx@``j
klj:klqwk¨rmklu`~On { x@`psrt:uw`+klq { `S` { uqwnOria`&an { v+mln8psrXqkn	jO¡ ^ klp ^ ^ rXu2x@``j ~:`srmmln8psrqw`~#87q ^ ` {
r::mlklpsrXqkn	j:u2r { `ut:oo	`uwq`~ klj q ^ `pnj:p&mtMuwklnj#  m r { o	`KrXabnt:j8qndmlklqw` { rXqt { `klu)~M`¦n	qw`~ qwn
q ^ `\rj6rXmlv8uwklun6n	kljDq` { u Sn { pnab:klml` { n	:qwklabkurXqkn	j:ux:t:q<q ^ ` { ` ^ ru<x@``jipnab6r { rXqk¦	`mlvS`¡` {
pn	j8q { klx:tMqwklnj:urXklabkjModrXquwqrXqkpx:t:o~M`qw`p&qwklnj# ]^ `<arXkljS`srXqt { `&un%q ^ `drXj@rXmlv8uwklu~:`up { klx@`~klj
q ^ klu6rX@` { r { `q ^ `SnmlmlnX¡klj:o92
3 ¬«qklu<rXx:ml`qwn~:`q`pqklj:pn {{ `p&q<t:u`nX$6n	kj8q` { u¡klq ^ kj { `pt { uwkl¦`~@rXqruq { t:pqwt { `u.
3 ¬«qkluSn { aKrXmlmlvx6ruw`~n	j r£¤j6rXqt { rm¨§n	6` { rXqkn	j6rXmZu`aKrj8qwklpunX$q ^ `m¨rXjMot6ro`
3 ]^ `rXj6rmlvDu` { klu~:` { k¦	`~ { na rjKrªDkln	aKrXqklurXqklnjnX>rmlk ru rj:~pnjMj:`pqk¦8klq«v { n@` { qwkl`us
]^ klupn	jDq { ruwqwuSn { klj:uqrXjMp`2¡klq ^;:=<
>@? ¡ ^ klp ^V{ `qwt { j:u¡r { jMkjMoupnjMp` { jMkjMoKq ^ `t:uw`nXtMj:klj:kBA
qk rmlku`~O¦r { k¨rXx:ml`ux:t:q~:n8`uj:n	qp ^ `pO~:` { `S` { `j:p`ubnX6n	kljDq` { uklj { `pt { uwkl¦`b~6rXqruwq { t:p&qwt { `us] n2nt { 8j:nX¡ml`~:o	`:jMnSn { arXm@~:` 6j:klqkn	jn%q ^ ` :=<#>@? p ^ `p	` {<^ rux6`&`j+:t:xMmklu ^ `~`klq ^ ` { 
7 $pnt { uw`j:nuwqrXqwklp6n	kj8q` { rj6rXmlv8uwklupsrXjbx6`pn	a:ml`q`<rXj:~b¡`~:`pkl~:`qn)` {{ njbq ^ `pn	j:uw` { A
¦rqwkl¦`uwkl~:`2¡`du ^ nX¡©q ^ rXqq ^ ``ª8`pt:qklnj+nr { no { raq ^ rq ^ rXu6rXuuw`~1nt { p ^ `p8klj:o { n8p`uu
ut:pp`uu«StMmmlv psrXj:jMnqml`sr~OqwnVrjOkjMpn {{ `pq2@nklj8qw` { ~:` { `S` { `j:p` ]^ ` { `y8t:k { `~ rX: { nXª8karXqkn	j
ab`srXj:uq ^ rXqn	t { p ^ `p` { psrj { `qwt { j+¡r { j:klj:oupn	j:p` { j:klj:our.S` { no { rXabus ]^ `p ^ `p	` { psrjx6`
u``jVru<ruqrXqklpd~M`x:t:o	oklj:oqnDn	m« ^ `ml:klj:oq ^ ` { no { rXaba` { qwnSn8pt:un	jq ^ `:kl`p`unX%p&nD~M`dq ^ rXq
psrj:j:n	qx6`q { t:uqw`~B
C ¦`jik klq<psrj:j:nqx@`2pnab:ml`qw`	6ut:p ^ r2qnDn	m$a2t:uwqx6`2rXurXp&pt { rqw`rud@nuuwklx:ml`"7<q ^ ` { ¡ku`
q ^ `t:u` { ¡nt:ml~bx6`uw¡rXab6`&~¡klq ^ uwMt { klntMu¡ r { j:klj:o	u rj:~q ^ `qwn8n	mZ¡n	t:ml~x@`nX$mklqqwml` ^ `&mB$¬«j
6r { qkp&t:m¨r { q ^ `qwn8nm8a2t:uq#x@` rx:ml`qwn { `qwt { j2t:uw`¥St:m:klj8Sn { arXqwkln	j<rXx@nt:q { `&pt { ukl¦`~6rqruq { t:pqwt { `u
kljq ^ ` ^ `.rX# ] ¡n2uko	j:k6psrjDqS`srqwt { `u<nnt { p ^ `p	` { ¡klq ^{ `uw@`pqqwn2~@rXqruwq { t:p&qwt { `u)r { `q ^ `
Sn	mlmnX¡klj:o=2
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3 ¬«q#klu#rXxMm`$qn<q { `srXq { `p&t { uk¦	`~@rXqruq { t:pqwt { `uklj)rjMnjt:j:k Sn { aQ¡ r.v£¤kjM~:klpsrXqkjMoSn { `ª:ra:ml`
q ^ rq r 6n	kj8q` { ¦r { k¨rXxMm` { `S` { uqwnq ^ `qrkmMnX#q ^ `<mlkluwq@nklj8qw`~2qn)x8v2rXj:n	q ^ ` { ¦r { k¨rXx:ml`§&
3 ¬«qklurXxMm`qwn ^ rXj:~Mm`pk { p&t:m¨r { mkluqwu$¡klq ^ n	t:qklj8q { n8~:tMpklj:ouw:t { klnt:urmlk ruw`ux6`q«¡``jb~:k¢` { `j8q
rX~:~ { `uuw`ukljq ^ `mlkluwqs
 `Sn8pt:u$kljq ^ ku$6r6` { n	j)q ^ `Sn { aKrXmX~M` 6j:klqwkln	j)n6q ^ `klj8S` { `j:p`<rmlo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